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ной решетки, определение длины световой волны с помощью дифракционной 
решетки, дифракция Френеля на круглом отверстии, дифракция Фраунгофера 
на щели, дифракция Фраунгофера на двух щелях, определение постоянной ди­
фракционной решетки, спектроскоп на основе отражательной дифракционной 
решетки); вычислительной программы «Кольца Ньютона» (Borland Delphi 5.0), 
позволяющей непосредственно производить вычисления, моделирование, тес­
тирование и выдавать распечатку результатов, содержащей указания к лабора­
торным работам, контрольные вопросы и видеофильмы по интерференции и 
дифракции.
Лабораторные работы по компьютерному моделированию физических 
процессов могут снять в какой-то мере проблему материальной базы кафедры 
общей физики, повысить активность студента и индивидуальность обучения, 
способствовать углубленному изучению физических явлений.
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One o f  the directions o f  electronic deductions o f electronic deductics is training skills to 
get certain knowledge from  the information current. The author gives a description o f  
electronic training system being developed which uses the opportunities o f artificial 
neuro net.
При резком увеличении объема информации в учебном процессе услож­
няются основные задачи преподавателя -  управление обучением с использова­
нием обратной связи на основе детальной диагностики знаний и умений уча­
щихся, выявление причин возникновения у них ошибок и разработка способов 
их устранения. Помощь в эффективном решении этих задач могут оказать ме­
тоды извлечения, хранения и представления знаний, являющихся предметом 
инженерии знаний -  одной из ветвей искусственного интеллекта. Использова­
ние этих методов позволяет глубже понять структуру предметных знаний, ус­
тановить связи между предметными понятиями.
С другой стороны, идея о диалоге как средстве познания и о ведущей роли 
вопросов в диалоге является также неотъемлемой частью электронной дидакти­
ки. Мы постарались использовать ее в качестве центральной при диагностике 
знаний обучаемых в электронной обучающей системе (ЭОС), поскольку вопрос 
представляет собой форму движения мысли, в нем ярко выражен момент пере­
хода от незнания к знанию, от неполного, неточного знания к более полному и 
точному.
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Наметился серьезный поворот к соединению педагогики с информацион­
ными технологиями, возникло новое направление в методике обучения, на­
званное электронным обучением. С его помощью у педагога появляется воз­
можность устанавливать действенный двусторонний контакт со многими обу­
чающимися, получать непрерывную информацию о качестве усвоения ими 
учебного материала и принимать на этой основе необходимые решения по ру­
ководству образовательным процессом. Необходимо, чтобы каждый сам нау­
чился выстраивать, конструировать свои знания, чтобы у обучающихся форми­
ровалось собственное понимание изучаемых сложных областей и разделов, так 
как одним из важнейших направлений электронной дидактики является дея­
тельность обучаемого, направленная не на получение конкретных знаний, а на 
умение их добывать.
Для реализации перечисленных выше возможностей в АГТУ разрабатыва­
ется ЭОС, использующая возможности искусственной нейронной сети. Адап­
тация процесса обучения предполагает изменение последовательности пред­
ставления материала, позволяющее добиться оптимального результата. Цен­
тральным элементом разрабатываемой ЭОС является система анализа инфор­
мации.
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